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Вступ. Відомо, що цілісний організм може іс-
нувати лише при певних фазових співвідношеннях 
різних коливальних процесів у клітинах, тканинах, 
органах і функціональних системах, з одного боку, 
та їхньої чіткої синхронізації з умовами довкілля -
з іншого [4, 7]. Механізми регулювання взаємодій 
із шкідливими факторами оточуючого середовища 
базуються на існуючих ендогенних ритмічних ко-
ливаннях функцій [2, 4]. 
Вагоме місце у забезпеченні динамічної рівно-
ваги внутрішнього середовища організму посіда-
ють нирки, вони характеризуються добре вираже-
ною часовою організацією функцій [2, 5,8]. 
Однак закономірності діяльності нирок відпо-
відно до змін фаз місячного циклу залишаються 
маловивченими. З'ясування цього питання має 
важливе не тільки теоретичне, а й практичне зна-
чення, оскільки дозволить удосконалити методи 
діагностики та профілактики ниркової патології з 
урахуванням залежності особливостей її виник-
нення та перебігу від фаз Місяця. 
Мета дослідження. З'ясувати характер змін 
місячних хроноритмів екскреторної функцій нирок 
у нормі та при дії сулеми на організм. 
Матеріали та методи. Експерименти проведе-
но на 96 статевозрілих білих щурах-самцях масою 
160-180 г, яких утримували за стандартних умов 
віварію при сталій температурі та вологості повіт-
ря з вільним доступом до води та їжі. Тварини бу-
ли розподілені на дві групи: контрольну (п=48) та 
дослідну (п=48). Щурам дослідної групи однора-
зово підшкірно вводили розчин двохлористої ртуті 
в дозі 0,5 мг/кг маси тіла. Дослідження проводили 
через 24 год після введення сулеми за умов гіпона-
трієвого харчування на З, 8, 13, 18, 23, 28 доби 
місячного циклу. 
Діяльність нирок вивчалася за умов водного 
індукованого двогодинного діурезу. З цією метою 
кожній групі тварин за 2 год до евтаназії, яку здій-
снювали шляхом декапітації під легкою ефірною 
анестезією, проводили внутрішньошлункове водне 
навантаження. Одержану кров стабілізували гепа-
рином, центрифугували впродовж 20 хв, після чо-
го відбирали плазму для визначення в ній концен-
трації іонів калію і креатиніну. 
Екскреторну функцію нирок оцінювали за ве-
личинами абсолютного та відносного діурезу, 
ШВИДКОСТІ ютубочкової фільтрації, концентрації 
креатиніну в плазмі крові й білка в сечі, відносної 
реабсорбції води, екскреції білка. Показники нир-
кових функцій розраховували за формулами [3,6]. 
Результати обробляли статистичним методом "Ко-
синор-аналізу", а також параметричними методами 
варіаційної статистики [1]. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що впродовж місячного циклу осно-
вні показники екскреторної функцій діяльності 
нирок в інтактних щурів періодично змінюються. 
Так, хроноритм діурезу мав двофазний харак-
тер з акрофазою на 3-й і батифазою на 23-й день 
досліджуваного періоду. Мезор ритму знаходився 
на рівні 4,03+0,14 мл/2 год/100 г, амплітуда стано-
вила близько 10% від його середньомісячного рів-
ня. 
З 3-го по 18-й дні експерименту зменшувалася 
екскреція іонів калію (така ж тенденція спостері-
галася й у динаміці концентрації згаданого катіона 
в сечі), а на 23-й і 28-й дні величина калійурезу 
збільшилася майже на 100% порівняно з попере-
днім етапом. Середньомісячний рівень ритму ви-
ділення іонів калію склав 26,62±2,80 мкмоль/2 
год/100 г, амплітуда коливань досягала 31%. 
Упродовж циклу Місяця в інтактних тварин за-
знавала помітних змін швидкість клубочкової фі-
льтрації. Хронограма ритму цього показника екс-
креторної функції нирок була однофазною, його 
акрофаза фіксувалася на 8-й день (432,78+37,168 
мкл/хв), а батифаза - на 18-й (205,57±10,199 
мкл/хв). Мезор ритму становив 276,16±28,65 
мкл/хв, а амплітуда ритму була рівною 30,5% що-
до мезору. 
У періоди зниження ультрафільтрації зростала 
концентрація креатиніну в плазмі крові. Максима-
льну величину цього показника реєстрували на 28-
й (63,50±1,852 мкмоль/л), а мінімальну - на 8-й 
день (56,75+1,333 мкмоль/л). Середньомісячний 
рівень креатиніну був рівним 60,88+1,02 мкмоль/л, 
амплітуда ритму - 4,3%. 
Хронограма ритму відносної реабсорбції води 
мала однофазний характер. Батифазу ритму фіксу-
вали на 3-й день експерименту (82,0011,663%), що 
відповідало часу акрофази сечовиділення. Макси-
мальні значення реабсорбції спостерігали на 8-й 
день (91,70±0,728%), його мезор склав 
86,50+1,41%, амплітуда коливань трохи переви-
щувала 4%. 
Оскільки в інтактних тварин впродовж дослі-
джуваного періоду концентрація білка в сечі була 
відносно стабільною, то динаміка екскреції проте-
їнів, а також архітектоніка ритму даного показника 
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(включаючи розподіл акро- та батифаз) перебува-
ли в прямопропорційній залежності від величин 
діурезу. Середньомісячний рівень екскреції білка 
становив 0,269±0,011 мг/2 год/100 г з амплітудою 
11%. У перерахунок на 100 мкл клубочкового фі-
льтрату мезор даного показника склав 0,108+0,023 
мг/100 мкл КР, амплітуда досягала 25,7%. 
У щурів, яким вводили розчин сулеми в дозі 0,5 
мг/кг, реєстрували суттєві порушення хроноритмів 
більшості показників екскреторної функції нирок. 
Зокрема, діурез вірогідно знижувався на 3-й, 18-й і 
23-й дні місячного циклу, а його хронограма, порі-
вняно з контрольною, набувала антифазного ха-
рактеру (рис. 1). Особливо відчутною була різниця 
у величинах батифази, яка в дослідних тварин була 
значно меншою (1,57±0,244 мл/2 год/100 г, 
р<0,001) і припадала на 18-й день досліджуваного 
періоду. Акрофаза зміщувалася з 3-го дня на 28-й. 
Як мезор ритму, так й амплітуда коливань вірогід-
но змінювалися відносно таких у інтактних тварин 
(р<0,05), що є свідченням розвитку дезадаптацій-
ного десинхронозу. 
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Рис. 1. Місячні хроноритми діурезу в білих щурів при дії сулеми на організм 
Фазова структура хроноритму клубочкової фі-
льтрації майже не відрізнялась від контролю. Ста-
тистично достовірні зміни тут мали місце лише на 
3-й день циклу (р<0,05). Мезор і амплітуда ритму 
за цих умов суттєвих змін не зазнавали. 
При введенні тваринам сулеми впродовж май-
же всіх етапів експерименту вірогідно зростала 
концентрація іонів калію в сечі та його екскреція, 
що виявлялося в значних зсувах їх акро- і батифаз 
відносно контролю. Середньомісячні рівні ритмів 
цих показників також суттєво збільшувалися (від-
повідно р<0,001 і р<0,05), величини їх амплітуд 
залишалися стабільними. 
У дослідних щурів на кожному етапі циклу, що 
вивчався, спостерігалося вірогідне зростання кон-
центрації креатиніну в плазмі крові. Зміщення ак-
рофази не відбувалося, а батифаза перемістилася з 
8-го на 18-й день і склала 73,63±2,219 мкмоль/л 
(р<0,001). Реєстрували вірогідне збільшення, порі-
вняно з контрольними величинами як мезора 
(р<0,001), так й амплітуди ритму (р<0,05) згадано-
го показника. 
Відомо, що характерним симптомом токсичних 
нефропатій є протеїнурія. Протягом всього місяч-
ного циклу сулема викликала вірогідне збільшення 
рівня концентрації білка в сечі порівняно з інтакт-
ними тваринами. Хронограма ритму набувала ан-
тифазної структури відносно контрольної (рис. 2), 
показники мезору і амплітуди також вірогідно пе-
ревищували контрольні дані (р<0,001). Змінювала-
ся й фазова структура, зростала амплітуда коли-
вань екскреції протеїнів. Структура ритму мала 
інверсний характер відносно хронограми, одержа-
ної для інтактних щурів. 
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Рис. 2. Місячні хроноритми концентрації білка в сечі в білих щурів при дії сулеми на організм 
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Висновки. 1. Хроноритми екскреторної функ-
цій нирок у білих щурів підпорядковані чіткій мі-
сячній організації. 2. Сулемова інтоксикація орга-
нізму викликає як адаптаційно-компенсаторні (при 
стабільному мезорі), так і декомпенсаторні (при 
зміненому середньомісячному рівні) зміни місяч-
них хроноритмів екскреторної діяльності нирок. 
3. Архітектоніка місячного ритму екскреторної 
функції нирок може служити об'єктивним діагнос-
тичним критерієм їхнього нормального стану або 
патології. 
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Вступ. Як будь-який ендокринний орган, тимус 
тісно пов'язаний з діяльністю інших залоз внутрі-
шньої секреції [3, 5] й чутливо реагує на зміну го-
г «опального балансу організму [9, 10]. Тому віро-
згість модифікацій морфофункціонального ста-
-- залози при синдромі пренатального стресу, 
» с ї з характеризується численними нейроендо-
І- • - ичи порушеннями [6, 7] та змінами імунного 
—- [11], є надзвичайно високою. Однак аналі-
ітературу з нейроімуноендокринних взає-
мин. ми не зустріли жодних досліджень 
спрямування. 
дослідження - вивчення впливу хроніч-
- х лізаційного стресу на морфофункціо-
: ганізацію лімфоїдної популяції загруд-
:і--сгзи у контрольних щурів та щурів із 
пренатального стресу, 
лн та методи. Дослідження проведено 
іпурів, у яких моделювали пренатальний 
•ТГ= —ом шляхом щоденної одногодинної 
їх матерів під час останньої третини 
- Контрольну групу склали тварини, на-
роджені інтактними самками. По досягненні три-
місячного віку частину тварин контрольної та до-
слідної груп піддавали щоденному одногодинному 
іммобілізаційному стресу протягом тижня. Заби-
рали тимус і на гістологічних зрізах різних відділів 
залози (субкапсулярної, внутрішньої кортикальної, 
медулярної зон і внутрішньочасточкових перивас-
кулярних просторів), пофарбованих гематоксилін-
еозином, проводили морфометричний (площа, пе-
риметр, коефіцієнт форми та коефіцієнт елонгації 
лімфоцитів) і денситометричний (питома оптична 
щільність лімфоцитів) аналіз клітин лімфоїдної 
популяції [1, 2]. Для проведення математичного 
класифікаційного аналізу використовували мікро-
скоп Ахіозкор (2еІ55, Німеччина) та систему циф-
рового аналізу зображення УГОА8 2.5 (Копігоп 
ЕІесїгопік, Німеччина). Дослідження проведено на 
базі кафедри патофізіології Запорізького держав-
ного медичного університету. За надану можли-
вість виконати дослідження та сприяння в роботі 
автор висловлює щиру подяку завідувачу кафед-
рою проф. Ю.М.Колесніку та проф. А.В.Абрамову. 
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